


























































































































































































































検討 小山 侑子・宮澤 香帆・上西 理子
2．Bifidobacterium bifidum の増殖に及ぼす




ミクロフローラ解析 橋本 杏菜・嶋村 歩実
坪井 映実・上田 千尋
食 品 化 学
1．バクテリアべん毛モーター回転子リング構成た








マチンモデリング因子 PFC COMPLEX の機能
解析 柳道 真帆
5．超好熱性古細菌 Pyrococcus furiosus 由来グルコ
サミニダーゼの結晶化条件の検討と構造解析
角陸 優
6．FliA および FliS 輸送シャペロンが織りなす
FlgM の分泌制御機構 小谷 佳澄


























豆系だしの影響 日野 夏季・高橋 美桜
6．血液透析（HD）患者の減塩指導とその効果に
関する研究 河合 杏奈・清水 美里
7．正期産児の出生体重に影響を及ぼす母体背景要
因と食生活の検討 橋本 佳奈・笠岡 美里
8．管理栄養士病棟常駐配置が栄養部門業務に与え
る影響 笠岡 美里・橋本 佳奈



















の確認 黒田 奈央・小野 ゆき・大西 曙実

























検討 南埜 幸・宮崎 智子・鈴木久美子
2．茹で水中への食塩添加によるスパゲティ内のナ
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朝比 麻衣・吉尾 朋果・服部 優希
調 理 科 学
1．鰹だしに含まれる呈味成分が塩味増強効果に及








食 品 物 性 学





西島 渚央・浦野 遥・柚木 京香
3．加熱糊化された米澱粉分散液の動的粘弾性に及
ぼす共存塩の影響
船越 綾・小西 遼子・本村 優衣



































の検討 福井 智子・井上 菜摘・門脇 仁美










運 動 生 理 学
1．市民ランナーのグリコーゲンローディング実施
状況および食事提案とその効果
水谷 恭子・友松 りえ・西倉明日香
2．女性の月経周期と不定愁訴の関係について
平山 恭子・金島 成美
近藤 成美・白川 千波
3．和装での歩行と着付け練習が身体に及ぼす影響
と和菓子の提案 東垣ひとみ・小出 萌子
是松 春香・渡邉みさき
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